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The purposes of the current study were: 1) to clarify the changes among children 
through continuous activities with goals in the Friendship Program at Hiroshima 
University based on goal setting theory, and 2) to clarify effective students’ 
facilitation through these activities. These activities aimed to help children think 
and act for themselves, and improve their attitudes toward forming relationships. 
Surveys were conducted after programs were held in 2017 and 2018. Changes in the 
ability to think and act for oneself and attitudes toward forming relationships, 
motivation, degree of difficulty and specificity of goals, self-efficacy, goal commitment, 
relationships with other members, and students’ facilitation were measured. Data 
were collected from 98 school children. The following results were obtained: 1) the 
ability to think and act for oneself and attitudes toward forming friendships 
appeared to improve if motivation was high during the activities; 2) motivation 
during the activities tended to be high when the goal was specific and relatively 
difficult, self-efficacy was high, goal commitment was high, and the relationship was 
good for communication; and 3) students’ facilitation, including feedback or 
encouragement for children to achieve their goals by themselves, had a positive 
relationship with children’s motivation. 
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平成 29 年度は学生 53 名と児童 65 名が，平成




































プ共通目標をもって 1～5 回目の活動に臨んだ。 
平成 30 年度のグループは「パズルグループ」
と「くらしグループ」であった。いずれのグルー






























の 3 つの要素が重要な働きを示す。1 つ目は自己
効力（Bandura, 1977）であり，これは個人が設
定する目標を介して間接的に，もしくは直接的に
業績に影響を及ぼす（Locke & Latham, 1990）。
2 つ目は，目標にどの程度かかわり，目標をどの
程度重要なものと捉えているかに関する概念であ

























































































平成 29 年度，30 年度の活動参加児童のべ 137
名に対して，活動最終日に集合調査を実施した 1。
有効回答者数は 98 人（平成 29 年度 54 人，うち
うちリサイクル工作グループ 29 人，レスキュー
グループ 25 人；平成 30 年度 44 人，パズルグル
ープ 20 人，くらしグループ 24 人；男子 43 人，























































受容）という 2 項目で尋ね，4 段階評定で回答を
求めた。 























































































1 目標達成動機づけ（個人の気持ち） 3.48 0.65
2 目標達成動機づけ（個人の行動） 3.42 0.64 .58
***
3 目標達成動機づけ（協力の気持ち） 3.45 0.61 .62
*** .57 ***
4 目標達成動機づけ（協力の行動） 3.52 0.65 .48
*** .49 *** .66 ***
5 目標の明確さ 3.36 0.68 .64 *** .48 *** .63 *** .54 ***
6 目標の困難さ 2.89 0.82 .45 *** .40 *** .33 ** .15 .31 **
7 目標達成に関わる自己効力 3.26 0.74 .50
*** .56 *** .48 *** .43 *** .35 *** .29 **
8 集団での関係（自己発信） 3.34 0.75 .50
*** .37 *** .50 *** .53 *** .49 *** .30 ** .48 ***
9 集団での関係（他者からの受容） 3.48 0.76 .53
*** .45 *** .57 *** .60 *** .58 *** .20 * .44 *** .62 ***
10 目標への関与（目標の重要性） 3.37 0.66 .50
*** .58 *** .55 *** .39 *** .53 *** .38 *** .48 *** .48 *** .40 ***
11 目標への関与（目標の意識） 3.33 0.71 .57
*** .46 *** .56 *** .57 *** .48 *** .40 *** .58 *** .58 *** .50 *** .50 ***




1 2 3 4 5 6 7 8
 
目標の明確さ .43 *** .30 ** .20 *
目標の困難さ .19 * .20 *
目標達成への自己効力 .19 * .34 ***
集団での関係（自己発信）
集団での関係（他者からの受容） .21 * .33 **
目標への関与（目標の重要性） .31 ** .21 *
目標への関与（目標の意識） .18 † .20 * .31 **
R 2 .56 *** .47 *** .54 *** .48 ***
Adj-R 2 .54 *** .45 *** .52 *** .46 ***




















協力の行動 .26 * .43 ***
R 2 .29 *** .38 ***
Adj-R 2 .27 *** .37 ***































































































目標達成動機づけ(個人の気持ち) .59 *** .45 *** .49 *** .43 *** .51 ***
目標達成動機づけ(個人の行動) .35 *** .23 * .38 *** .38 *** .37 ***
目標達成動機づけ(協力の気持ち) .43 *** .42 *** .46 *** .39 *** .57 ***
目標達成動機づけ(協力の行動) .48 *** .46 *** .43 *** .43 *** .52 ***
目標の明確さ .57 *** .45 *** .45 *** .51 *** .52 ***
目標の困難さ .29 ** .32 ** .28 ** .21 * .28 **
目標達成に関わる自己効力 .41 *** .28 ** .32 ** .40 *** .39 ***
集団での関係 (自己発信) .57 *** .39 *** .35 *** .36 *** .53 ***
集団での関係 (他者からの受容) .55 *** .38 *** .39 *** .40 *** .48 ***
目標への関与（目標の重要性） .49 *** .36 *** .44 *** .42 *** .56 ***
目標への関与（目標の意識） .46 *** .28 ** .33 ** .39 *** .38 ***
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